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Abstract:  This paper mainly introduces the laboratory course platform “Enhanced Experiments in Basic Chemistry” 
of its basic framework, experimental content design, dynamic textbook construction and teaching practice, which is 
particularly designed for top talented chemistry-majored students in Xiamen University. In order to provide the 
reference experience for the reform of chemistry laboratory teaching in colleges and universities, and to provide 
reference for the implementation of “Top Talent Training Program of Chemistry” 2.0 in the future. 
 
















1  创立“强化实验”课程平台，细化实验教学体系 
针对“化学拔尖计划”学生个性化培养理念，厦门大学首次提出并建立了“强化实验”课程平








图 1  “强化实验”课程及其学时、学分情况 
 
 
图 2  厦门大学特色的化学学科拔尖学生培养的实验、实践教学体系 
 
“强化实验”课是在“拔尖计划”班学生完整修完各门基础理论课及相应基础实验课的基础上
开设的。“强化实验”课程性质和教学要求如图 3 所示。 
 
2  设计“强化实验”课程内容，编写或选编“强化实验”项目 
“强化实验”课程建设基本思路如图 4 所示。 
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图 3  “强化实验”课程性质和教学要求 
 
 






验内容，编写或选编了“强化实验”项目 30 多个。如图 5 和图 6 分别是目前“基础化学实验(二)强
化实验”和“物理化学探索性实验”[5]两门“强化实验”课的实验项目。“基础化学实验(一)强化实
验”项目可通过扫取图 7 中的二维码获取；“仪器分析拓展性实验”项目参见文献[6]。 
 
 
图 5  “基础化学实验(二)强化实验”项目 
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图 6  “物理化学探索性实验”项目 
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4  “强化实验”教学的示范辐射效应   
在“强化实验”课程建设以及教学实施过程中，我们也及时对有关课程建设的基本思路、实验
内容设计、“动态”教材建设与教学实践等情况进行了初步探索和总结，并以论文形式在《大学化
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